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Anggun Ariyani (1610821005). “Pengetahuan dan Perilaku Buang Sampah di 
Kalangan Mahasiswa Universitas Andalas”. Pembimbing I Dr. Zainal Arifin, 
M.Hum dan Pembimbing II Dra Ermayanti, M.Si Jurusan Antropologi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. 
Universitas merupakan salah satu sumber timbulan sampah yang berkaitan 
pada sistem persampahan perkotaan. Hal ini berkaitan dengan amanat yang 
diisyaratkan Peraturan Menteri Pekerjaaan Umum (Permen PU) Nomor. 
21/PRT/M/2006. Penumpukan sampah yang terjadi di Universitas Andalas dapat 
ditemui di sekitar sudut gedung kuliah, kantin, asrama, gazebo dan sekitar pusat 
kegiatan mahasiswa dimana tempat tersebut adalah tempat mahasiswa sering 
berkumpul. Penumpukan sampah tersebut menunjukkan bahwa adanya keterkaitan 
antara perilaku mahasiswa dalam membuang sampah dan pengetahuan tentang 
sampah di kalangan mahasiswa. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memahami 
bagaimana pengetahuan mahasiswa tentang sampah dan perilaku mahasiswa 
terhadap sampah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
tipe deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan dengan menggunakan teknik 
purposive sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapaun teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik observasi partisipasi, wawancara mendalam 
dan dokumentasi. Hasil temuan menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa akan 
sampah dapat mempengaruhi perilaku mahasiswa dalam memperlakukan sampah 
yang ditemui dan dihasilkannya. Ada dua cara pandang mahasiswa dalam 
membuang sampah yakni sampah dianggap sebagai suatu barang yang sudah tidak 
lagi dpaat digunakan dan sampah dianggap sebagai suatu barang yang tidak lagi 
diperlukan. 
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